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和歌山地域経済研究機構
平成11年度事 業計画
1 .自主研究
( 1) テーマ
| 常者に魅)Jある都市創造、者I~市部~Jj'íづくりについてJ
(2J 目的
和歌山以は若年川の県外 ・rlj外流11が紛いており、ますます目的化が進んできている。
-)iにおいて常者の流出をくい止め、他方において若者の流入を可能にするような施策
を制Lじて行く必民がある。そのためには、和歌山が若者にとって魅力のある地域である
ことが絶対条件となる。 では、継ノユある地:峨とは何か。ノド研究では、このことについて
多角的 ・総什的に鯛先 ・研究し、 j怯)Jある地域づくりに対する施鍛と提Jを行うものと
する。
(司研究組織
和歌山地域経済研究機構
-和歌山商」二会議所
-和歌山1:会経済研究所
.和歌山大学経済学部
研究~JJU有 : 1て記各機関より 2.....3名程度
C三~
研究代桜者:小 田 ぷ(和歌山地域純済研~v.~削減到\$反) (予定)
2.研究会の設置
地域経済・社会の柄性化を凶るために、 以 |マの 2つの研究会を設置する。
(1) 物流戦略研究会
① n (1句
和歌山を越点とした両近俄1也j或は、太平洋新凶土軸の'1:1般を形成する。特に、紀淡
迎絡道路、京奈和自動11il、近畿自動11ilの尚速道路が光成すると、木地域は京西 ・
而北に結ばれる。その結節点は単に本地域のみならず、西 円本の広域的な人 ・物 ・金 ・
情報の一大交流拠点を形成する。そのif!;娘、紀淡連絡道路都がもたらす経済効果や地
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j筑前性化効果を吸収できるシステムや施般の強制nが求められる。その方途のーっとし
て、ノド結節点地域に大純模物流~J也を創設し、市近畿の物流機能を集結させることが
考えられる。そこで、上記研究会を創設し、 市近畿地域の社会、経済 ・産糸の活性化
と発肢をもたらすであろう物流拠点の11J股が可能であるかどうかについて検!甘する。
②研兜テーマ ;
1 ) 近畿金峨(特に、間近畿を rl~1心に)における物流拠点の削有
2) 和歌山地域における物流拠点の制有
3) 和歌山地域における物流拠点の創般の必要性と可能性
4) 和歌山地域における物流拠点の創般地
a )和歌山港周辺
b )白川地域周辺
c)その他
5) その他
③.研究会組織 ;
和歌山地域経済研究機構
-和歌山向T.会議所
-和歌山社会経済研究所
.和歌山大学経済学部
行政側係:(保 ・市)
学帥経験者、流通関係者。
研究会陣長:小 同
(司 都市創造戦略研究会
① l: (内;
'I;i (和歌山地域舵済研究機榊Jl:l!'lH是)
布1t1 1:がりの経済成長..nl~ dj成長のl時代は、終わりを告げました。 21世紀の})JiをUM
こうとする今円、新しいH寺代における都市形成のあり方を抜ノド的にとらえなおし、長
則的視野になった展砲・街づ くり戦略を蹴立していく必叫があります。本研究会では、
こうした問姐についての総帥を深め、.fl歌11における今後の街づくりのあり)jを検制
していきます。
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② 研究テーマ ;
1) 従来の都市形成に闘する一般的問題点
2) 和歌山県域における都市形成のn~]lm点
3) 21世紀における理想的郡山形成のあり方
4) その他
③ 研究会組織
和歌山地域経済研究機榊:
-和歌山商t会議所
-和歌山社会経済研究所
.和歌山大学経済学部
研究会座長:W-I 出 品 治 (和歌山地域純済研究機榊恕づけ
3. シンポジウムの開催
( 1) テーマ
|和歌山の魅力!再先見~泌・ 11.1・川そして人"'J
(2) I:l n与 ・ 喝所 ・ パネリスト~は未定
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